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В настоящее время одним из наиболее интересных и перспективных обще-
мировых трендов развития локальной экономики является социальное пред-
принимательство. Социальное предпринимательство — предпринимательская 
деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, ха-
рактеризующаяся социальным воздействием, самоокупаемостью, финансовой 
устойчивостью и предпринимательским подходом [1, 95]. Социальный эффект 
таких предприятий, как правило, реализуется через приоритетный найм наибо-
лее незащищенных категорий населения, реализация товаров и услуг для таких 
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категорий населения, реализация прочих общественно значимых благ – напри-
мер, экологических или просветительских, благотворительность и предоставле-
ние льгот.
В социальном государстве подобная деятельность может рассчитывать на госу-
дарственную поддержку, для чего в первую очередь необходимо на нормативном 
уровне зафиксировать сущность и критерии такого направления предпринима-
тельства. Однако для Российской Федерации данный феномен относительно нов, 
и потому закономерна гипотеза о том, что национальная законодательная база, 
позволяющая предпринимателям пользоваться государственными преференци-
ями или, напротив, обременять себя дополнительными обязательствами, ещё не 
вполне сформирована. Это в свою очередь и приводит к проблеме: деятельность 
социальных предприятий, ввиду их пониженной рыночной конкурентоспособ-
ности за счет увеличения социального эффекта, не может быть в полной мере 
осуществима без четко установленной системы регулирования и поддержки. При 
этом за счет неизменного роста социальных предприятий существующая пробле-
ма лишь актуализируется.
Социальное предпринимательство несет за собой комплекс общественных от-
ношений, новых для российской правовой системы. Следовательно, для созда-
ния законченной системы нормативного регулирования таких отношений, при-
нятие соответствующих актов должно производиться в форме единого пакета. 
При этом первоочередной исследовательской задачей является определение сущ-
ности действующей системы.
Рассмотрим основные компоненты существующей нормативно-правовой базы 
в области регулирования социального предпринимательства, а также готовящие-
ся законопроекты и определим их содержание:
* Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» определяет общие основы деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, характер взаимодействия их взаи-
модействия с органами государственной власти, а также меры поддержки [4]. 
* Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
стал на данный момент важнейшим шагом в части закрепления понятий «соци-
альное предпринимательство», «социальное предприятие». Фактически суще-
ствование такого феномена как социальное предпринимательство признавалось 
и ранее, однако не существовало четкого определения, которое бы обозначало 
критерии социального предприятия – это и исправляет данный федеральный за-
кон. «Под социальным предпринимательством понимается предпринимательская 
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, спо-
собствующая решению социальных проблем граждан и общества, повышению 
уровня занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов 
и других категорий граждан. Социальное предприятие – субъект малого или сред-
него предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального 
предпринимательства» [5]. Вводится реестр социальных предприятий. 
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 
марта 2019 года № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предо-
ставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достиже-
ние целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Приказ определяет порядок получения государственной 
поддержки субъектами социального предпринимательства. 
* Региональные программы социального развития определяют «условия для 
информационной, консультационной и финансовой поддержки социальных 
предпринимателей, в т.ч. путем создания ЦИСС» [3] (Центров инноваций в соци-
альной сфере).
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или 
среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка форми-
рования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
статус социального предприятия» (Зарегистрирован 27.12.2019 № 57022). Сфор-
мирован перечень документов, который необходимо направить в орган исполни-
тельной власти РФ для регистрации в качестве субъекта социального предприни-
мательства [2, 3].
Рассмотрев представленную систему, можно сделать вывод о том, что в рос-
сийской нормативной базе на данный момент создан фундамент для полноцен-
ного функционирования социальных предприятий: зафиксирована сущность со-
циального предпринимательства, определены критерии и порядок регистрации 
в таком качестве, введен соответствующий реестр и предложена система льгот, 
которая постепенно пополняется и совершенствуется. В этой связи наиболее пер-
спективными направлениями развития законодательной базы кажутся кодифика-
ция существующих норм и дальнейшее взвешенное совершенствование системы 
мер поддержки социальных предприятий со стороны государства.
Таким образом, можно сказать, что социальное предпринимательство нашло в 
Российской Федерации признание на государственном уровне, а процесс форми-
рования соответствующей нормативной базы встал на рельсы. Тем не менее, не 
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являясь наиболее приоритетным, процесс совершенствования законодательства 
может растянуться на годы, постепенно сталкиваясь со всё новыми гранями фе-
номена социального предпринимательства.
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